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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa karena atas berkat, rahmat, serta penyertaan-Nya penulis 
dapat menyelesaikan praktek kerja profesi apoteker di PT. 
Meprofram yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2016 hingga 
23 September 2016 dengan lancar dan baik untuk memenuhi salah 
satu persyaratan guna memperoleh gelar Apoteker di Program Studi 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu 
pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan, baik 
dalam pendidikan Strata 1 maupun Profesi Apoteker. 
 Praktek kerja profesi apoteker ini tidak dapat terselesaikan 
dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena 
itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam proses penyusunan naskah skripsi ini: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan, dan 
penyertaan-Nya sehingga penulis dapat mengikuti dan 
menyelesaikan laporan praktek kerja profesi apoteker ini 
dengan baik. 
2. Papa Henricus Fianto, mama Niniek Sri Rahayu, serta adik-
adik saya, Clara Rosa Melinda, Aureli Romania Emerent 
dan Fidelia Jovanka yang telah menyayangi, mendampingi 
dan memberi semangat kepada penulis. 
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3. Neti Nuryawati, S.Si., Apt. selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam 
penyusunan laporan praktek kerja profesi apoteker bidang 
industri. 
4. Henry K. Setiawan, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing 
II dan koordinator PKPA bidang industri yang telah 
memberikan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 
untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran, 
yang sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan praktek 
kerja profesi apoteker bidang industri. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker ini.  
6. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Penasehat 
Akademik dan Ketua Program Studi Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mendampingi dan berkenan mengupayakan terlaksananya 
praktek kerja profesi apoteker ini.  
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 
yang sangat bermanfaat demi kelancaran pelakasanaan 
praktek kerja profesi aporeker ini. 
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi 
Apoteker periode XLVII yang telah membantu dan 
memberi semangat dalam suka maupun duka, serta saling 
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membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berguna 
bagi penulis. 
9. Seluruh staf dan karyawan PT. Meprofarm yang telah 
membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker. 
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per 
satu. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun 
pustaka yang ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam 
penulisan naskah laporan praktek kerja profesi apoteker ini, oleh 
karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran 
yang bersifat membangun. Akhir kata penulis memohon maaf 
apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan dan kata- kata yang 
kurang berkenan. Semoga hasil praktek kerja profesi yang tertulis 
dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
Surabaya, September 2016 
 
 
Penulis 
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